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ABSTRAK 
Fenomena yang dihadapi oleh para peneroka FELBA 
akhir-akhir ini adalah berhubung dengan struktur 
pendapatan mereka.. Hal ini amat ketara melanda 
golongan peneroka bukan sahaja di peringkat 
negeri malah meliputi peneroka di seluruh negara. 
Seterusnya menjejaskan pola dan taraf sosio 
ekonomi mereka. FELBA yang dipertanggungjawabkan 
dalam menangani permasalahan ini mula mengakui 
hakikat bahawa taraf sosio ekonomi peneroka masih 
berbeza berbanding sebagaimana yang mereka kecapi 
pada ketika awal 1980an lalu. 
Adakah FELBA. telah gagal dan kian tidak berupaya 
mengatasi masalah tersebut 7 
Kerapkali tersiar di media massa akan bentuk 
keluhan, tidak puashati, kesusahan dan 
kesengsaraan bagi golongan peneroka yang masih 
lagi terperangkap dengan masalah pendapatan yang 
kian tidak stabil, sedangkan kos kehidupan kian 
meningkat. Hal ini jelas membebankan kehidupan 
mereka. 
Ban j ika benar dakwaan tersebut
 f adalah waj'ar dan 
perlu FELBA mengambil iktibar dan daya usaha yang 
lebih posit i f kearah memperbaiki sosio ekonomi 
peneroka agar objektif FELBA tetap akan tercapai 
sebagaimana yang telah FELBA gariskan di dalam 
dasar-dasar mereka. 
Melalui kajian ini adalah diharapkan FELBA dapat 
mengambil . satu pendekatan baru yang lebih 
berkesan dan padu bagi menjamin objektif FELBA 
dan kerajaan untuk membasmi kemiskinan dalam 
konteks yang lebih bersungguh-sungguh seterusnya 
masalah ketidakseimbangan sosio ekonomi peneroka 
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